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L’Assemblée Générale
1 L’assemblée générale 2003 de l’AMADES a eu lieu à Aix-en-Provence le 27 mai 2004 à 18 h.
2 Etaient présents :  J.  Benoist,  R.  Fitoussi,  S.  Mulot,  G.  Texier,  E.  Simon, M.L.  Cadart,  O.
Sturzenegger, P. Cohen, R. Deliège, S. Nicaise, M.F. Meley, B. Champaloux, Y. Jaffré, J.
Laurent,  B.  Taverne,  M.  Querre,  L.  Pordié,  O.  Schmitz,  A.  Sarradon-Eck,  M.  Egrot,  A.
Desclaux.
3 Etaient représentés : R. Airault, T. Baubet, B. Bila, J.P. Célérier, C. Darras, S. Diop, M.E.
Gruénais, C. Lallemand, J. Descarpentries, A. Humbert-Gaudart, M. Bovard-Gouffrant, J.M.
Amat-Roze,  S.  Fainzang,  L.  Denizot,  Y.  Diallo-Le  Guen,  I.  Gobatto,  J.B.  Loubeyre,  M.
Marcoux, A. Lejeune, M. Roelandt, S. Comte, P. Trotot, R.M. Payet, S. Blanchy, B. Dubois,
V. Serieys, F. Bouchayer, C. Ammon, A. Hubert, M. Armengaud, E. Gallibour, A. Bouzid, P.
Bertau, E. Rabino Massa, G. Cuegniet, P. Revault, M.C. VandenBossche, R. Dericquebourg,
J. Gardiol, R. Massé, P. Msellati, D. Bertrand, M. Turquet, M. Yoyo,. 
 
Bilan de l’année 2003 
4 Le  bilan  moral  de  l’année  écoulée  a  été  présenté  par  le  président  et  la  secrétaire.
L'AMADES compte 286 adhérents à jour de leur cotisation et 10 membres parrainés. Les
activités courantes comprennent : 
• la tenue du site. Aujourd'hui, le site est consulté en moyenne par 60 personnes par jour. Les
rubriques publications et ouvrages sont les plus consultées.
• l’édition du bulletin (4 numéros par an, 56 numéros fin 2003) diffusé à 500 exemplaires, aux
adhérents et à environ 30 correspondants institutionnels. 
• la réponse à des demandes d'informations en matière d’anthropologie de la santé de la part
des adhérents et d’autres personnes ou institutions non adhérentes, beaucoup de demandes
étant reçues au travers du site web. 
• la diffusion auprès des membres de l’association des ouvrages édités par AMADES et des
ouvrages de la collection Médecines du Monde (Karthala). 
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• le « Café anthropologie médicale » est devenu un « Apéritif anthropologie de la santé »
(présentation de travaux par un anthropologue de la santé à l'heure de l'apéritif).
5 Les activités programmées pour 2003 qui n’ont pas été réalisées comprennent :
• l'actualisation de l'annuaire, dont la réalisation est remise à 2004. 
• l'édition de l'ouvrage Anthropologie du médicament. 
• le « Prix AMADES d'anthropologie médicale » pour une thèse d'anthropologie médicale en
français (quel que soit le lieu de soutenance). 
6 Le Bilan moral est approuvé à l'unanimité.
 
Bilan financier
7 Le bilan financier a été présenté par le trésorier. Il est équilibré en 2003. Il a été approuvé
à l’unanimité. 
 
Perspectives 2004
8 L'apéritif anthropologique pourrait être davantage connu. Pour cela, il est proposé de
préparer une affichette, à poser dans les diverses institutions sanitaires et écoles. 
9 L'organisation du colloque « Prévoir et prédire la maladie. De la divination à la médecine
prédictive », en collaboration avec I. Rossi, est en cours. Odina Sturzenegger se propose
pour la gestion du fichier des inscrits, Emmanuelle Simon et Aline Sarradon pour la mise
en forme du volume des résumés, Jean Benoist poursuivra la structuration du colloque
avec  Ilario  Rossi,  Marie-Laure  Cadart  sera  correspondante  pour  la  gestion sur  place,
Laurent Pordié sera chargé de la préparation de l'affiche du colloque. 
10 L'édition du livre Anthropologie du médicament est prévue pour 2004.
11 Concernant le prix de thèse, Odina Sturzenegger, Emmanuelle Simon et Yannick Jaffré,
proposent de s'occuper de la procédure. Les candidats doivent envoyer la thèse (sous
forme CD) et le rapport de soutenance. Le montant du prix est fixé à 1000 euros. L'appel
sera publié dans le bulletin de septembre. Des thèses qui ont été soutenues en sociologie
ou géographie peuvent être soumises : le jury déterminera si leur contenu relève bien de
l'anthropologie.
12 L'annuaire des membres sera prêt en septembre et joint au bulletin. 
 
Questions diverses
13 L'adresse postale est modifiée. La nouvelle adresse est : sc PAS, MMSH, 5 rue du Château
de l'Horloge, 13094 Aix-en-Provence cedex 2. 
14 Le montant de la cotisation est inchangé (membre individuel :  20 euros / soutien :  32
euros / institutions : 92 euros). 
 
Elections du Conseil d’Administration
15 Les quatre candidats au Conseil d’Administration ont été élus à la majorité des voix. Le
Conseil d’administration se compose désormais de : A. Bouzid, J. Benoist, A. Sarradon, J.
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Lévy, R. Massé, M.L. Cadart (mandat jusqu’à fin 2004), P. Cohen, M. Egrot, B. Taverne, Y.
Jaffré, O. Sturzenegger (mandat jusqu’à fin 2005), M. Querre, A. Desclaux, E. Simon, L.
Pordié (mandat jusqu’à fin 2006). 
16 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.
 
Réunion du Conseil d’administration
17 Le Conseil d’administration se réunit aussitôt après l’Assemblée générale et procède à
l’élection du bureau :
• Président : Yannick Jaffré
• Vice-président : Bernard Taverne
• Secrétaire générale : Alice Desclaux
• Secrétaire : Odina Sturzenegger-Benoist
• Trésorier : Marc Égrot
• Trésorière adjointe : Aline Sarradon-Eck
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